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1 Une série de dix sondages linéaires discontinus réalisés à la pelle mécanique,  sur un
terrain de 0,7 ha implanté en rebord de plateau aux abords du village, n’a révélé aucun
vestige d’occupation archéologique. 
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